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As the rapid expansion of information technology，  the functions of convenienc
e, speed and data accuracy are known and used universally in all the fields. Examinati
on managementis a big part of educational administration management in every unive
rsity, it is one of the key points of improvingteaching quality. To make the examinatio
n management to be more standardized and scientism, this task is based on the softwa
re engineering requirement and principle; use the connection of front-end developed a
pplication and backstage SQLServer data, to realize the operational function of exami
nation management. 
This dissertation aims to improve the efficiency and accuracy of data manageme
nt which based on the research of the educational operation of high school and primar
y school’s examination management situation and informatization, with purpose of im
plementing systematical and standardized examination management, to set up an infor
mational management system as a leading examination management system through t
he understanding of the managing process with students’ information input & examin
ation room arrangement in teaching management, also bring up the strategies of each f
unctions under this framework which can drive the examination work to scientific ma
nagement direction from a manually record and memory management.     
This system will have the functions as information edit, examination arrangemen
t, information search, system set up, etc. By the real test of function that this system c
an support the quick combined distribution between teachers and students before ever
y examination, and also provide related inquiry function. This system reaches the requ
irements with rapidand convenient operation, flexible, sprightly and safe boundary. Th
is article describes two important aspects of examination management: to arrange the 
examination rooms and collect the photos of students; To discuss the key point oftech
nology of system design philosophy, structure, functions and  implement method, and
 also the photos collection & examination room arrangement.  
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统还是选用了 C/S 架构。 
2.2 开发工具 
本系统开发采用的操作系统为 Windows XP，采用的编程工具是 Delphi 7，后台数




































SQL Server 是一个关系数据库管理系统，是当前 Windows 操作系统下最流行的数
据库系统。SQL 是英文 Structured Query Language 的缩写，意思为结构化查询语言。目
前，绝大多数流行的关系型数据库管理系统，如 Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, 
Access 等都采用了 SQL 语言标准。 
SQL Server 2000 是 Microsoft 公司推出的 SQL Server 数据库管理系统，该版本继
承了 SQL Server 7.0 版本的优点，同时又比它增加了许多更先进的功能。具有使用方便
可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行 Microsoft Windows 98 的膝上
型电脑到运行 Microsoft Windows 2000 的大型多处理器的服务器等多种平台使用。 
Access 相比 SQL Server 适合于数据量少的情况下应用时效率很高，但是它有一定
的极限如果数据达到 100M 左右，很容易造成服务器 iis 假死，或者消耗掉服务器的内
存导致服务器崩溃。 
而 SQL Server 是基于服务器端的中型数据库，可以适合大容量数据的应用，在功






顾到很多落后地区中小学设备落后的现状，故选择 SQL Server2000 版本作为后台数据
















2.2.2 编程工具选择  
Delphi，是 Windows 平台下著名的快速应用程序开发工具 (Rapid Application 
Development，简称 RAD)。是由美国 Borland（宝兰）公司于 1995 年开发基于 C/S（客
户端/服务器）体系的面相对象的可视化集成开发环境（IDE），使用的核心是由传统
Pascal 语言发展而来的 Object Pascal，以图形用户界面为开发环境，透过 IDE、VCL 工
具与编译器，配合连结数据库的功能，构成一个以面向对象程序设计为中心的应用程序
开发工具。 
作为基于 C/S 模式的数据库系统开发，相对当今比较主流的 Microsoft 公司的 Visual 
Basic、Visual C、Visual FoxPro，Powersoft 公司的 PowerBulider，Java 等编程工具，Delphi
具有更加优秀的可视化开发环境、高效率的编译器、结构良好的编程语言、对数据库和
网络编程更加灵活支持、层次清晰和扩展的框架。它提供了一种方便、快捷的 Windows
应用程序开发工具，并使用 Microsoft Windows 图形用户界面的许多先进特性和设计思
想，还提供了 500 多个可供使用的构件，利用这些部件，可以快速地构造出应用系统，
并且具有强大的数据存取功能可以直接与 SQLServer 连接。 
Delphi 7 是 Delphi 向.NET 的过渡产品，在照顾老用户的同时，Borland 在其中加入
了对.NET 的支持，所以 Delphi 7 可以同时编写原 Windows 下和.NET 下的应用程序。
虽然之后 Borland 公司推出了 Delphi 的多个版本，且出售给 Embarcadero 公司后多次更
名推出了几个 RAD Studio 版本软件。但 Delphi 7 凭借其简单易学、功能强大、编译速
度快仍然得到了编程者的偏爱。而对于本次开发的基于 C/S 模式下的考务管理系统，
Delphi 7 已经达到目的及要求。 
2.2.3 ADO 
ADO (ActiveX Data Objects）是 Microsoft 提出的 ASP 具有访问数据库能力的
Components，它实际上使用的是由 OLE DB 提供的数据。ADO 是基于远程数据对象
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